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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesea, suolastica, literara si economica. 
Iese odată im septemana: DUMINECA. 
P R E T I T J I i T J A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Austro-TJngari'a pe ana . . 5 fl.—cr. 
„ „ „ „ V2-anu 2 fl.50Cr. 
Pentru Romani'a si strainetate pe antt 14 fr. 
r> r 77 P O 1 / * » - 7£r. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publieatiunile de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adrsseze la 
Itedactiunea dela 
„ B i s e r i c ' a si S c ó l ' a . " 
tór banii de prenumeratiune la 
„TIPOGKAFI'A DIECESANA in ARAD." 
>A Indreptariu teoreticu si practicu 
VK pentru invetiamentulu intuitivu 
fàk \ \ de prof. V . Gr . B o r g o v a n u . 
Recensiune critica. 
DSra nici unu poporu din lume n'a avutu se 
îndure atâte vicisitudini, eâte poporulu romanu. P r i -
vindu inse la „quodlibet-ulu" numitu lupta de eul-
trtra moderna, d6ra niei unu poporu din lume nu p6te 
aretâ mai multe progresse de câtu poporulu romanu. 
Paresita de cârmaeiu. nai'a poporului romanu fu isbita 
de valuri furibunde in stanei de granitu si totuşi nu 
s'a spartu, a mantuitu sicriulu legei," "limb'd natiu-
tnala si religiunea stramosiesca. Se pare inse ea nu 
e plinu pocalulu suferintieloru, câci valurile si-poten-
tieza fdri'a si-si continua mersulu. In astfeliu de 
impregiurâri n'avemu la eine se mai apelâmu, de- câtu 
se dicemu eu pedagogulu „dati-mi scoli bune, si vi-voiu 
reforma lumea!" 
ÎNiisuinti'a tuturora <5meniloru noştri de sc61a este 
îndreptata intru a contribui din poteri la perfectiu-
narea scoleloru. De acesta nisuintia nobila fu petrunsu 
si dlu prof. V. Gr. Borgovanu, cand s'a resolvitu se 
puna la dispositiunea invetiatoriloru cartea s'a intitu­
lata „Indreptariu teoreticu si practicu." 
Dorindu si eu se eontribuescu la promovarea in-
vetiamentului primariu, mi-ieau voia a presentâ frati-
loru invetiatori in cele urmat6rie o ic6na fidela despre 
opulu din cestiune ! 
Indreptariulu teoreticu si practicu are formatu 
de octavu mare pre 341 pagini, tiparitu cu ortogra-
fi'a academiei romane la dlu A. Todoranu din Grherl'a 
1885, si consta 1 fl. 70 cr. v. a. 
Autorulu areta in prefacia isvCrele ce le-a folo-
situ la redactarea cârtii, er in introducere importanti'a 
invetiamentului intuitivu. De aici apoi impartiesce o-
pulu in partea prima seau teoretica si partea a d6u'a 
seau cea practica. Partea prima euprinde: §. 1. isto­
ria si literatura invetiamentului intuitivu pana in 
dilele ndstre; §. 2. fiinti'a si noţiunea invetiamen­
tului intuitivu; §. 3. speciele intuitiuniloru; §. 4. 
positi'a invetiamentului intuitivu; §. 5. scopulu inv. 
intuitivu; §. 6. materialulu; %. 7. metodulu; §. 8. 
procesulu; §. 9. forma; §. 10. tonulu si §. 11. 
medilocele. 
Partea a I I contiene: seetiunea I despre scala 
in 10 paragraf!; seetiunea LI despre cas'a parintiesca 
in 4 p.; secţiunea I I I despre omu in 4 p.; secţiu­
nea IV despre gradina in 4 p.; secţiunea V despre 
comuna in 2 p.; seetiunea VI despre campu in 6 p.; 
seetiunea VII despre atmosfera si tărie in 3 p.; in 
fine seetiunea VIII despre omu si ddieu in 2 p. 
I. 
Istori'a invetiamentului intuitivu are doue peri6de, 
un'a din anticitate pana la Pestalozzi, si a dou'a de 
aici pana in dilele n6stre. Autorulu pomenesce in pe-
riodulu primu pedagogi distinşi, intre cari cu dreptu 
cuventţ| esceleza Baco de Verulam si Ioan Locke. 
„ Toiulu se reduce la adeveruhi, ca noi nici candu 
se nu\ne intorcemu ochii spiritului dela obiecte, si 
se primimu in sufletulu nostru tipurile loru chiar 
asia, precum suntu in realitateu dice Baco ; er Locke 
vSe nu propunemu junimei umbra obiecteloru, ci 
insesi obiectele, cari facu impresiune asupra sim-
tiuriloru si a facultăţii representatorie.11 In periodulu 
alu doilea aflâmu pre tatâlu sc6leloru elementarie Ioan 
Henrie Pestalozzi, carele dice, eâ totu invetiamentulu 
se fie predomnitu de principiulu intuitiunei, câci 
adeverurile ce resulta din intuitiuni, facu super­
flua vorbirea cea ostenitoria. Autorulu ni areta ac­
tivitatea libera alui Pestalozzi, apoi asia dicendu cele 
10 porunci ale sale, ce trebue observate la propune­
rea intuitiva a corpului omeneseu, de unde apoi se 
potu statori si altele pentru fiecare obiectu de inve-
tiamentu intuitivu; apoi dice, eâ acestu invetiamentu 
s'au obiectu si nu altulu se ocupe loculu primu 
in ori ce scdla. 
Precum blandulu radiu incalditoriu alu primava-
rei june anuncia vietia noua si universala, chiar ast­
feliu anunciara si prineipiele inea palide a lui Baco 
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si Locke descoperirea unui magazinu de tesauri, din 
carele cu timpulu are sè se realiseze ceea ce rogatiu-
nea domnului cuprinde in a dou'a cerere. De abia 
pronuncia si esecutà Pestalozzi însemnătatea intuitiu-
nei, dar in modulu sieşi posibilu, càei „omne initium 
durum," cand éta dintr'o data vedemu ivinduse pre 
orisontulu invetiamentului intuitivu o aureola compusa 
din barbati vrednici, totu atâti'a apostoli ai intmtiu-
nei, cari au si reformatu seóTa din fundamentu, au 
frantu adecă pecetile, eu cari avu Eom'a papilora eu-
tezantia se inehida portile adeverului de inaintea o-
menimei. Si dlu Borgovanu tocmai pe bărbaţii acesti'a, 
seu mai bine dicendu principiele acestor'a, ni-le in-
fatiosieza in cartea s'a destulu de precisu. Grossmann, 
Diesterweg si Kurtmann vom streluci in istori'a pe­
dagogiei mai multu pentru lumin'a ce au reversat'o 
asupra invetiamentului intuitivu, care lumina se eu-
prinde in trinitatea postulativa a lui Diesterweg, ce 
dice : materialulu invetiamentului intuitivu se fie prac­
tica, cunoscutu si chiaru. 
Dlu autoru ni-amintesce aici si de bărbaţii ee 
s'au nisuitu se imbine invetiamentulu intuitivu cu me-
todulu scriptolegicu, apoi eu óre-care sfieîa traetéza 
starea invetiamentului intuitivu la noi Esinanii ; dicu 
cu óre care sfiéla, càei de vomu fi strebatutu si la 
alte popóra asia de afundu la originea invetiamentu­
lui intuitivu, precum se vede eà voesee dlu autoru 
la noi, atunci din sfióPa aceeea trebue se lasàmu la 
o parte o buna porţiune, si se constatàmu eà pu-
tienelulu invetiamentu intuitivu ee a fostn la noi pana 
acum, a servitù causei totu atât de bine, ca si mul-
tulu de pre aliurea, càei altmintrelea nu ne-amu po-
tea mândri cu moralitatea tieranului romanu. 
Se dorimu inse la olalta cu dlu autoru, ca se 
nu intràmu in nici o scóla romanésca, unde nu ar fì 
regina intuitiunea ! 
Adeveru ni-spune cartea dlui Borgovanu, cand 
trecendu la fiinti'a si noţiunea invetiamentului intui­
tivu ni-infatiosiéza prunculu ca pre o tabula rasa. Ar 
trebui se ne intielegemu odată pentru totdeun'a in 
direcţiunea acést'a, càci nu arata nici o vocatiune nici 
cunoseintia de sine cand unii pedagogi vorbescu de 
talentu. Grigiti se sciti aplica bine invetiamentulu 
intuitivu si atunci veti vede, cà toti pruncii au ta­
lentu. Tabul'a aceea asemenati-o cu sticl'a cea intra 
adinsu preparata a fotografului ; pe acést'a lucra lu­
min'a solara si produce efeetele asceptate, ér pre a 
pruncului lucra invetiatoriulu prin invetiamentulu in­
tuitivu, carele fiindu la postulu seu va sci sapa in 
trens'a tipuri suprindietórie, icòne ce numai talentulu (?) 
e capace se le zugravósca. Lasa fotografule prea pu-
tiena s'au prea multa lumina in camer'a unde zaee 
tabul'a rasa si vei pàtì-o cMar ca si invetiatoriulu, 
carele nu potè petrunde materialulu siesi concrediutu, 
in carele insusi creatoriulu a saditu o tabula rasa, ce 
are sè se manifesteze numai dupre cum dictéza veci-
nicele si infalibilele postulate ale irei. Aretandu-ni 
\ cum numai cu ajutoriulu psychologiei potemu cunosce 
X invetiamentulu intuitivu, ni-lu definesce pre acest'a 
X asia : invetiamentulu, care se nevoesce a procură 
ţ prunciloru intuitiuni, facendu-i a privi cu simtiu-
\ rile proprie obiectele, se numesce invetiamentu in-
X tuitivu. 
> Trecendu la speciele intuitiunilora aflâmu aici 
s insirate duure Diesterweg siepte specie : intuitiuni sen-
X suali, matematice, morali, religiose, estetice, curatu 
i omenesi si sociali. A-si fi de acordu eu dlu autoru, 
> daca n'a-si vedea confundandu-se intuitiunea eu idei!a. 
5 Glermanulu are Anschauung, Vorstellung si Idee. 
< La noi inse nu se prea distingu bine terminii acesti'a. 
X I vedemu chiar si pre cei mai buni scrietori ai noştri 
> pecatuindu ; de aeeea fie permisu aici a defini pre 
\ t6te in rendu: Anschauung-intuitiune, Vorstellung-
\ representatiune seu ie6n'a lucrului intuitu, er Idee 
<, insemneza o representatiune despre ceva ce in reali-
i tate nu esista, o ieona — productu pura alu fantasiei, 
s Se distingemu dara intre idei si intuitiuni matematiee. 
X Se nu ne dedâmu spre esemplu a dice : n'am ideia 
] de lucrulu acesfa, ci nu-mi potu inchipui . . . , 
s eâei ideile se naşcu forte rara . . . in veacuri numai, 
l pre cand representatiunile cu sutele intr'o minuta. Se 
<> deprindemu pruncii la invetiamentulu intuitivu a-si 
l castigâ representatiuni sensuali, matematice, morali 
< etc., dupre cum credemu noi; câ are se fie intielesu 
l si Diesterweg. 
ij Eeferitoriu la timpulu, cât are se dureze inve-
;> tiamentulu intuitivu, suntemu si noi de acordu câ 
? studiu sistematicu ajunge in cei doi ani de antâiu; 
X dar invetiatoriulu celu cu vocatiune scie, câ de nu-
/ si va inbracâ propunerea s'a si de aiei incolo in liain'a 
;> intuitiunei, nu numai câ nu-si va ajunge scopulu, ci 
< din contra si ceea ce au profitatu elevii in anii primi, 
X vom pierde cu totnlu si voru deveni nisee capete con-
X fuse, individi nefolositori soeietâtii omenesci. 
j Bine infatiosieza dlu autoru scopulu invetia-
> mentului intuitivu, aretandu câ in acestu invetiamentu 
X se imbina ca intr'o tulpina comuna religiunea, lim-
X b'a materna, matematic'a, sciintiele istorice si cele 
X naturali. 
X De asemenea bine si in sistemu alege dlu au-
5 tora materialulu intuitivu, cand dice câ vieţi'a prvm-
\ cesca, vieti'a practica si notar a suntu cercurile in 
X cari avemu se ne int6rcemu. Nu este bine disu inse 
X pre pag. 40 ordulu 2 de josu natura, car ea cu-
\ prinde in sine pre Ddieu, câci de aci se pare a fi 
X natur'a mai mare decât Ddieu, ceea ce se arata de 
X neadeveru, pre pag. 43 ordulu 23 et seq. din sus, 
5 unde se reproducu bine cuvintele lui Schmidt „Na-
s tur'a vorbesce in intuitiuni si eu fapte, dens'a e scri-
X s6rea vie si cuventulu intrupatu a lui Ddieu." Sun-
X temu in multe privintie ineepetori, de aceea e bine 
> intru cât potemu — sine ira et studio — se ne chiari-
j ficâmu. Natura numimu cuprinsulu tuturora legiloru, 
i de dupa cari se intempla misicari si ori ce schimbări 
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in miiversu ; er Ddieu este fiinti'a, din carea emaneza l 
totu ce constituesce universulu. j 
Tractandu despre metodulu invetiamentului in- \ 
iuitivu, diu autoru dovedesce multa destoinicie in lu- > 
crulu ce ni-lu puse la dispositie. Se fie metodulu na- i 
turalu, usioru si interesantu, căci in ale naturei ne < 
aflâmu si pre acest'a o vomu cunosee numai dintru l 
ale sale daca nu vomu fortiâ nimicu, si daca preto- \ 
tindenea ne Yomu nisui a sterni interesu. j> 
Procesulu invetiamentului intuitivu este statoritu < 
din punetu de vedere realu s'au materiaîu si logicu ( 
sau formalu. Pentru amenddue ni-comunica diu autoru > 
esemple dela pedagogi celebri. Eeferitoriu la celu T e a l u s 
avemu aici procesulu luiDenzel contienendu XVI puncte, < 
er a lui Graser numai I V ; pentru procesulu logicu ? 
afiâmu pre alui Grossmann impartitu in 13 puncte; > 
apoi adaoge câ in anulu primu se se observe proce- s 
sulu realu si in alu doilea celu formalu, din causa ca < 
celu de intâiu corespunde institutiunei esterne, er cest'a > 
la cea interna. I 
Form'a invetiamentului intuitivu este tractata \ 
prea pe largu; diu autoru ni-aratâ aici töte formele l 
de invetiamentu, si nu numai a celui intuitivu ; a- ij 
cesta arata câ ds'a aici a fostu petrunsu de prea multu \ 
zelu, câci mai inainte nicaiurea nu privesce materia- \ 
lulu, de cât numai din punetu de vedere alu inve- i 
tiamentului intuitivu; de altmintrelea dice romanulu, > 
eâ „multu preste multu nu strica." • s 
M place desvoltarea tonului de invetiamentu; < 
acest'a ni-infatisieza pre invetiatoriulu celu vrednieu, i 
ee e gat'a se-si puna sufletulu pentru elevii sei. Tonu > 
angerescu va ave invetiatoriulu — diee diu autoru — s 
de va fi convinsu despre inportanti'a chiamarii < 
invetiatoresci si de va ave interesu adeveratu ca- < 
tra fie care obiectu de invetiamentu. > 
(Va urma). ? 
I m p r e s i u n i 
dela adunarea generala a reuniunei invetiatoriloru din 
inspectoratele Temisiér'a si Ving'a, tienuta in Temisiór'a 
la 19 si 20 Augustu v. a. c. 
„Unde-i unulu, nu-i potere 
La nevoi si la dorere ; 
Unde-su doi, poterea cresee 
Si dusmanulu nu sporesce." 
Eternu neperitorîu este adeverulu sublimeloru cuvinte, 
ale poetului. Unu individu dispare in societate, pre cand o 
eorporatiune, este respectata si apretiata ; de unde ne con-
vingemu ca numai poterile unite ne voru conduce la scopu. 
Se pare ca si invetiatorii nostri suntu pe deplinu con­
vinsi despre acestu adeveru necontestaveru, se pare ca si 
in gremiulu invetiatoriloru nostri suntu representate, in nu­
mera frumosu eleminte eminente, eleminte insufletite pen­
tru prosperare. 
Se revenîmu dar la cursulu adunârii amintite. 
Luni, in 19. Augustu v. dupa finirea servitiului di-
vinu in biseric'a nostra din suburbiulu Maere, s'a tienutu 
si chiemarea duchului santu ; pontificandu părintele ases, 
consist, si profesora Petru Anca. I¿a 11 óre antemeridiane 
s'a deschisu adunarea prin dlu Paulu Rotariu, presidele 
reuniunei. Memorabilu este discursulu dsale presidialu, 
prin carele a aretatu adeveratulu scopu alu reuniunei in 
genere; si a fiecărui invetiatoriu in specie. Bine a accentu-
atu ds'a ca fie sacrificiulu din partene cât de modestu, 
totuşi in sine e mare. 
A urmatu apoi la ordinea dilei raportulu generalu 
asupra activităţii comitetului reuniunei, cetitu prin primulu 
ei secretariu I . Dobosianu, din carele se vede ca comite-
tulu a tienutu acestu anu cinci siedintie, satisfacendu pe 
deplinu in mai multe merite concluseloru adunârii gene­
rale, din trecutu. Membrii are reuniunea 60, anume : 9 fon­
datori, 42 ordinari si 9 ajutători. De nou s'au inscrisu 
domn'a şi domnulu Iosif Galu, precum si dlu architectu, 
din Lipov'a Georgiu^MăterTir ca membrii fondatori. 
S'a satisfacutu pe deplinu conclusului adunârii din 
trecutu si a ordinatiunei V . Consistoriu din 10/22. Fauru 
1884 Nr . 385, invitandu-se părinţii protopresviteri si in­
spectori şcolari din protopresviteratele : Belintiu, Banatu-
Comlosiu si Lipov'a; pentru a discuta idei'a incorporării 
respectivelora reuniuni invetiatoresci la reuniunea deja e-
sistente, a invetiatoriloru din inspectorate^ Temisidr'a si 
Ving'a. Resultatulu acelora conferari a fostu câ colegii 
noştri din protopresviteratele Belintiu si Banat-Comlosiu, 
degia a luatu conclusu in meritulu adnecsarii. Nutrimu 
firma sperantia, ca si colegii din protopresviteratulu Lipovei 
voru lua asemenea conclusu. 
A urmatu apoi raportulu cassarinlui N . Voiantiu, din 
carele se vede ca reuniunea dispune de o avere in suma 
de 429 fi. 33 cr. langa cari alaturandu-se si sum'a de 
30 fi. dela nouii membrii fondatori, vom avea 459 fi. si 
33 cr. v. a. 
In fine a urmatu raportulu bibliotecariului reuniu­
nei I . Boncea, din carele s'a potutu vede unu progresu 
inbucuratoriu in inmultirea opurilora, cari s'au inmultitu 
estu anu dela 21 la 90 in valdre de 94 fi. 
S'a procesu apoi la alegerea diferitelora comisiuni 
pentru censurarea rapdrtelora, si anume: 
a) In comissiunea pentru censurarea raportului ge­
neralu s'a alesu dnii: I . Surdu, N . Craiovanu si N . Serbu. 
b) In cornisiunea pentru censurarea raportului cassa-
riului s'a alesu dnii: P . Ivi , S. Tomescu si N . Miescu; er 
c) In cornisiunea pentru censurarea raportului biblio-
cariului s'a alesu dnii: I . Vui'a, V . Amandia si dsidr'a E. 
Prohabu. 
Astfeliu fiind timpulu naintatu dlu preside dechiara 
siedinti'a de Încheiata, anunciandu pe cea urmatdre la 3 
dre postmeridiane in sal'a hotelului dela „Principele de 
corona Rudolf" din cetate. 
S i e d i n t i ' a I I . 
S'a redeschisu la trei dre postmeridiane in cetate. 
Dlu preside presenta depesi'a de felicitare a sororei reuniuni 
din dieees'a Caransebesiului, carea prin notariulu ei I . Mar-
cu multiemindu reuniunei ndstre pentru felicitarea ei ne 
felicita si de presentu. 
La ordinea dilei a urmatu disertatiunea invetiatoriu-
lui Iulianu Vui 'a : „Date statistice si istorice din vieti'a 
pedagogiului conf. gr. res. romanu din Aradu," studiu is-
torico-pedagogicu, in manuscrisu de 8 cdle. Prin acest'a 
a presentatu adunării o iedna fidela a desvoltârii acestui 
institutu, aretandu meritele Prasantiei Sale Domnului Epis-
copu Ioanu Metianu pentru acestu institutu, si schitiandu 
in fine in modu cbronologicu biografiele tuturora profeso-
riloru sei, carea a consumatu timpu de trei dre si jume-
tate. — 
Din indemnulu acestei disertatiuni si a propunerii 
disertatoriului naintata mai timpuriu comitetului reuniunei^ 
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comembrulu I . Boncea a propusu adunării ca in semtiulu i 
reverintiei si gratitudinei fatia de defuncţii binemeritaţi < 
profesori, se se celebreze in biseric'a din Maere unu paras- s 
tasu, precum si o liturgia pentru indelung'a vietia si sana- > 
tate a bine meritatiloru profesori, cari se afla inca in vietia. t 
Aeest'a propunere fie disu spre onorea reuniunei, s'a primitu < 
cu unanimitate. Fiindu timpulu naintatu, siedinti'a s'a sus- î 
dinsu, poftitifi indu dnii membri, din partea dlui preside, a se > 
presentâ mane la 8 dre in biseric'a din Maere, la paras- < 
tasu. — S 
Ser'a apoi a urmatu propusulu banchetu in acelaşi > 
botelu. i 
A fostu in adeveru un'a dintre cele mai dulci serate < 
atât pentru invetiatorii coadunatii, cât si pentru stimabil'a s 
intelegintia romana locala. ? 
Vial'a societate a avutu fericirea de a pote saluta < 
in mediloculu ei pre stimatele domne: Dreghiciu si R o - < 
tariu, pre Rev. Dnu protop. Georgiu Creciunescu, pre dlu \ 
preside P. Rotariu, pre dnii B. Ungureanu si V . Barcianu, \ 
pre Ven. Dnu capelanu castrensu Vlassa, I . Balta din Bereg- > 
seu, pre tenerulu auditoru a facultăţii teologice din Cer- < 
nautiu Traianu Puticiu, fiulu bravului nostru invetiatoriu < 
Dariu Puticiu s. a., cari pre stimabili dspeti ne-au ono- 5 
ratu cu presenti'a si sub decursulu siendintieloru ndstre. \ 
A fostu in adeveru acelea nisce mominte de dulci 5 
suveniri, a asculta sonor'a si placut'a voce a unoru eminenţi < 
cântăreţi invetiatori. 5 
Spectab. dnu preside a toastatu pentru indelung'a > 
vietia si sănătate a Maiestăţii Sale imperatului rege, pre- i 
cum si a Ilustritâtii Sale Dlui Episcopu Ioanu Metianu, j> 
Spect. dnu E. TJngurianu pentru poporu, Ven. dnu Vlassa i 
si dlu Barcianu pentru prosperarea reuniunei si a dspeti- < 
loru ei s. a. > 
S i e d i n t i ' a D L \ 
La 8 ore antemeridiane s'a inceputu sant'a liturgia < 
in biseric'a din Maere, celebrandu părintele I . Balta, cu i 
carea ocasiune sa inaltiatu rogatiuni catra tronulu cerescu ? 
pentru indelung'a vietia a fostiloru emeriţi dni profesori t 
Ioan Russu, Dr. Atanasiu Siandoru, Vincentiu Babesiu si j 
Augustin Hamsea precum si a actualiloru binemeritaţi dni > 
profesori Teodoru Ceontea, Dr. Petru Piposiu, Dr. Goorgiu j 
Vui'a, Lazaru Tescul'a s. a.; er afara de stimab. domni < 
profesori s'a inaltiatu ferbinte rugatiuni si pentru regene- > 
ratoriulu acestui institutu pentru Preasanti'a S'a Dlu E- > 
piscopu Ioanu Metianu. t 
La finea sântei liturgii s'a tienntu parastasulu in me- i 
mori'a defunctiloru regretaţi profesori Demetriu Cichindealu, > 
Grigoriu Lucaciu, Ioan Mihutiu, Cost. Diaconoviciu Loga, 
Dr. Iosif Iorgoviciu, Demetriu Ionescu, Demetriu Constan- ? 
tini, Alecs'a Popoviciu, Alesandru Gavr'a, Dr. Lazaru P e - i 
troviciu si Atanasiu Tuducescn. Asemeneaa si in memori'a < 
regretatiloru Petru Cermenea eapitanuln odinidra alu ora- î 
siului Temisidr'a, Luca Calaceanu, Paulu Vasiciu, Aureli'a } 
Belintianu, Petru Avramutiu s. a. La parastasu au oficiatu < 
Rev. dnu Petru Anc'a si Ioane Balt'a. Aceste mominte au \ 
fostu unu adeveratu actu de pietate. i 
Fiecare adeveratu crestinu vediendu acestu actu re- \ 
ligiosu-moralu, si audiendu poterniculu choru a invetiato- i 
riloru duiosi; ar fi versatu o lacrema împreuna cu densii 5 
in memori'a acelora pioneri ai culturei ndstre naţionale. > 
La 10 ore antemeridiane s'a redeschisu siedinti'a. t 
La ordinea dilei a urmatu raportulu comisiunei censnra- l 
torie a raportului bibliotecariului, cetitu prin referinţele ei > 
luliu Vui'a, carele a propusur adunării a se esprimâ multiu- ? 
mita protocolara dlui preside Paul Rotariu, carele erasi < 
a donatu pe sem'a biblioteci reuniunei ndstre opuri impor- s 
tante, precum si dlui invetiatoriu N . Voiantiu, carele a | 
donatu mai multe opuri de cuprinsu variu. < 
S'a propusu totodată a se vota o adresa de multiu-
mita dlui Vasilie Petri, care ne-a scaritiatu pretiulu unoru 
foi dela 19, la 12 fl. v. a., cari propuneri s'au primitu, 
din partea adunării generale. 
A urmatu apoi refetad'a comisiunei a dou'a pentru 
censurarea raportului assariului, cetită prin referinţele ei 
Paulu Ivi. 
Nefiendu finitu, si raportulu comisiunei prime sa pusu 
la ordinea dilei tractatulu practicu alu dlui Ioachim Boncea-: 
„Despre propunerea frangeriloru decimale," cari au fostu 
propuse atât de practicu si rationalu cu deosebire la com­
punerea unitâtiloru, dieciloru et. — incât n'a lasatu nimicu 
de doritu. 
La fine a urmatu folositoriulu si instructivulu traetatu 
alu dlui presiedinte: „Despre testamente si soiulu loru, 
testamente verbale, scripturistice, închise, deschise si pri­
vilegiate" etc, predatu cu multa tactica si rutina. Fiindu 
in fine timpulu naintatu, siedinti'a se suspinde si anuntia 
pe dupa amedi la 3 ore. 
S i e d i n t i ' a I V . 
La ordinea dilei a urmatu referad'a comisiunei prime, 
pentru censurarea raportului generalu, cetită prin referin­
ţele ei. N . Serbu, carele constata cu dorere neaprobarea 
noueloru statute a creandei reuniuni „Lumin'a" din par­
tea Ven. Consistoriu. A urmatu apoi practiculu tractaţii 
din fiisica alu dlui Boncea. Atât de practieu, intuitivu si 
rationalu desvolta ds'a legea, numai cu ajutoriulu instru-
minteloru fabricate de ds'a, — incât, nici unu unicu mem­
bru n'a potutu a face vre-o observare. 
In fine eshaurianduse tdta materi'a din programa, s t 
dnu preside multiumindu memb riloru Iulianu Vui'a si Ioa­
chim Boncea pentru diliginti'a si energi'a ce o au mani-
festatu; incuragiandu pe ceialalti domni membri a con­
curge pe viitoriu in mai mare numera cu disertatiuni 
ori prelectiuni practice, si multiamindu tuturor'a pentru 
bunavointi'a ce o au manifestatu; dechiara intre strigări 
entusiaste de „se traiesca," adunarea generala presenta de 
închisa. 
Cine a asistatu la acele siedintie a potutu vede unu 
adeveratu modelu de disciplina, morala si tienuta adeve­
ratu parlamentara. Eta eum caracteriseza dlu Berciami a-
cesta corporatiune: „Punctualitate, disciplina, dice ds'a, 
si o tienuta corespundietdre împreunată cu nisuintia spre 
activitate, cu doru de a-si largi orizontulu didacticu si cu-
o laudavera insusire de recunoscintia si rehgiositate, este 
caracteristic'a acestei reuniuni." 
De si timpulu erâ forte nefavorabilu, totuşi bravii 
noştri invetiatori n'au absentatu, fiindu coadunati peste 50 
invetiatori. 
Nutrim firm'a sperantia ea odinidra totuşi ni vom 
pote ajunge si noi seopulu, de a posiede o reuniune mai 
estinsa, o reuniune diecesana. Dumnedieu eu noi si sant'a 
ndstra causa! 
Chesintiu, 28. Augustu 1885. 
Iulianu Vuia, 
invetiatoriu. 
"O i T 7 - e x s e_ 
* Pre Santi'a Sa, părintele Episcopu diecesanu 
Ioanu Metianu a calatoritu ieri cu trenulu dela amedi in 
comun'a Bar'a, protopresviteratnlu Belintiului, — pentru a 
oficia actulu santirei bisericei zidite de nou in numit'a 
comuna. 
* Santirea seminariului diecesanu. Durai-
nec'a trecuta dupace s'a oficiatu in biseric'a catedrala sanfa 
liturgia si „veni sancte" pentru inceputulu anului scolas-
ticu, s'a seversitu santirea apei in seminariulu diecesanu in 
fienti'a de facia a Pre Santiei Sale, părintelui Episeopu die­
cesanu Ioanu M e t i a n u , a corpului profesoralu si a ele-
viloru seminariului. Cu acesta ocasiune Pre Santi'a Sa a 
tienutu catra elevi unu discursu, prin carele i-indemnâ la 
diligentia, si persevarantia in studiu, precum si la o por­
tare demna de chiamarea loru viitori astfeliu esindu 
din institutu armaţi pre deplinu cu cunoscintiele necesarie 
se pdta resplati intru prisosintia sacrificiele, ce le-a adusu 
biseric'a si poporulu la zidirea noului edificiu seminarialu 
si la înzestrarea acestui institutu de cultura cu puterile 
didactice necesarie. 
* Calendarie pre anulu 1886. In tipografi'a 
Alexi din Brasiovu a aparutu „Noulu calindariu de casa" 
pre anulu 1886, cu pretiulu de 30 cr. In institutulu ti­
pograficii din Sibiiu a aparutu „Calindariulu poporului ro-
manu." „Calindariulu tipografiei diecesane" din Aradu va 
apare in curend, si dupa cum ni se spune va ii de unu 
cuprinsu variatu si instructivu. 
* Din bibliotec'a poporala a „Tribunei" 
a aparutu: „Povestea lui Ignat" de Silvestru Moldovanu, 
pretiulu 3 cr. si „Santulu Nicolae" de Matild'a Poni, pre­
tiulu 8 cr. esemplariulu. 
* Manualu de gramatic'a limbei romane 
pentru scolele poporali in trei cursuri de Macsim Pop, 
profesoru la gimnasiulu din Naseudu a aparutu in tipo­
grafi'a „Auror'a" din Gherl'a. 
f Demetriu Wissiciiu, parocbu in Arad-Gaiu a 
reposatu in Domnulu Vineri in 6/18. Septemvre a. c. Re -
masitiele pamentesci ale defunctului s'au depusu spre o-
dicbna eterna in cimiteriulu gr. or. din Gaiu. Servitiulu 
funebru a fost oficiatu de părintele Moise M a g d u din 
Sioimosiu, asistatu de 7 preoţi. Fie-i tierîn'a usidra si me-
mori'a binecuventata! 
* Avisu bolnaviloru! Sositu din băile hercu-
lane (Mebadi'a) am inceputu iarasi practica in Arad. Cu 
acesta ocasiune aducu la cunoscinti'a celoru interesaţi câ 
pentru înlesnirea bolnaviloru din provincia, m'am hotarîtu 
a primi in căutare in cas'a mea proprie cu curte si gra­
dina mare.— pre acei bolnavi, cari vor avea trebuintia de 
ajutoriulu meu personalu pentru timpu mai lungu. 
Arad, (strad'a Deâk-Ferencz 37.) 20. Sept. 1885. 
Dr. G. Vuia, 
medic, chirurg, medic de nasceri si 
operator de oehi. 
C o n c u r s e * 
Conform inviatiunei Preavenerabilului Consistoriu a-
radanu, dtto 31. Augustu a. c. v. Nr. 3261. se escrie de 
nou concursu pentru deplinirea postului invetiatorescu dela 
Clas'a I . din comun'a Toraculu-Mare, cottulu Torontalu-
lui, inspectoratulu B.-Comlosiului,—cu terminu de alegere 
pe 6/18. Ootomvrie a o. 
Emolumintele suntu: a) In bani gafa 400 fl. v. a. m 
care se subintielege si incaldiementulu invetiatoriului, b) 
4 jugere pamentu aratoriu, c) Cuartiru liberu cu 2 chilii, 
in localitatea scdlei, cămara, staulu pentru vite, gradina 
de legume, d) Pentru Conferintiele invetiatoresci la anu 
10 fl. v. a. e) Pentru scripturistica 5 fl. v. a. 
Dela recurenţi se pretinde se producă: 1) Atestatu 
de botezu. 2) Atestatu despre portarea morala. 3) Testi­
moniu preparandialu. 4) Testimoniu de cualificatiune pen­
tru staţiuni de clas'a I . 5) Testimoniu de limb'a magiara. 
\ Cei cu clase, si cei apti intru instruarea corului vocalu, 
> vor fi preferiţi. In lip s'a de recurenţi cu pretins'a cuahfiea-
> tiune,—se vor admite la candidare si cei cu cualificatiune 
< inferiora. 
s Recursele astfeliu instruite, au a-se substerne pana 
? la terminulu indicatu, Preaonoratului Dnu protopresviteru 
\ si inspectoru tractualu de scole Vincentiu Sierbanu, in F o -
] lia, via: Vojtek.—Recurenţii suntu poftiţi, câ in terminulu 
> publicarei concursului, se se presenteze in dumineci ori 
i serbatori in faci'a locului la biserica, pentru de a-si aretâ 
ş si dovedi desteritatea in cântare si tipieu. 
> Se observeza in fine, cumca dupa organisatiunea in-
i vetiamentului in Metropoli'a ort. rom. alesulu va folosi din 
< tdte emolumintele sus insirate numai jumetate pana in 26. 
< Octomvre st. v. a, c. cand se împlineşte jumetate de anu 
< dela diu'a morţii fostului invetiatoriu. 
< Toraculu-Mare, la 8. Septemvre 1885. 
't Comitetulu parochialu. 
< In contielegere cu: V . SIERBANU, prot. B.-Comlosiului. 
ş — • — 
> Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci dela scdla 
i confesionala gr. or. din comun'a Oh. Apateu, protop. 0-
s radii-mari se escrie concursu cu terminu de alegere pe 
> 14 26. Octomvre a. o. 
5 Emolumintele sunt: 
\ 1) Cortelu cu gradina de legumi pretiuita in 3011. 
> 2) In bani gata 60 fl. 
? 3) Folosirea 1 / 4 sesie de pamentu pretiuitu 120 fl. 
i 4) 10 cubule de grau amestecatu si 5 de orzu per 
l 511. — 75 fl. 
? 5) Venitele cantorali (mortu mare 1 fl. micu 50 cr, 
< dela cununia 50 cr), 30 fl. Sum'a 315 fl. 
t Competintii sunt avisati, petitiunile loru adjustate 
< conform prescriseloru stat. org. si adresate Comitetului pa-
s rochialu din Ch. Apateu, a-le substerne subscrisului in 
> Zsâka p. u. Furta, pana in 10/22. Octomvre a. c. avend 
i recurenţii in vr'o Dumineca ori serbatdre a-se presentâ in 
< S. Biserica din Ch. Apateu, pentru a-si aretâ desteritatea 
s in cantu si tipicu. 
S Comitetulu parochialu. 
> In contielegere cu : T O M ' A P A C A L A , m. p. adm. protop. 
i —o— 
< Concursu la staţiunea invetiatoresca dela scdl'a a 
l ddu'a din Valcani Salariulu 20011. bani, 25 heetolitre de 
? grâu, 1V 2 jugere pamentu estravilanu, paie pentru incal-
< ditu, cortelu liberu cu gradina, tacsa de inmormintare care 
s se aduce la biserica 40, era la alte inmormintari 25 cr. 
\ Recursele se se adreseze protopresviterului Vincentiu Sier-
< banu in Foli'a (Folya) pana la 10. Octomvre a. c. st. V. 
5 Comitetulu parochialu din siedinti'a dela 29. A u ­
gustu 1885. 
<j — • — 
l In urmarea ord. V . Consist, diecesanu de sub nr. 
< 271 S. din 1885 devenindu postulu de invetiatoriu din 
j comun'a Bnjoru, tractulu Făgetului vacante, pentru ocupa-
< rea acelui'a se escrise concursu in terminu de 6 septe-
\ mani dela prim'a publicare. 
\ Emolumintele : in bani gata 300 fl. fiend aici cu-
{ prinse competintiele pentru conferintie, curatoratu si scrip-
\ turistica, 4 orgii de lemne de incalditu scdla; dela fiacare 
i inmormentare unde va ii poftitu 40 cr. cortelu liberu cu 
< 2 iucaperi si 1 / 2 jugeru gradina intravilanu. 
\ Aspiranţii la acesta postii, suntu avisati recursele 
\ loru, adresate respectivului comitetu parochialu si adjustate' 
\ conform dispusetiunilom stat. org. si a art. de lege X V I I I 
din 1879, a-le trimite subscrisului in Făget pana la >ter-
\ minulu susindicatu. 
294 B I Ş E E I C ' A si S C O L ' A Anulu LX. 
Recurenţii suntu poftiţi a-se presenta in respectiva l 
biserica in vr'o dumineca séu serbatóre, spre a-si aretâ i 
desteritatea in tipicu si in cântările bisericesci. > 
Bujoru, 1. Aug. 1885. < 
In contielegere cu mine : A . IOANOVICIU, m. p. protop. Ì 
tractualu. < 
— • — 5 
Devenindu postulu de invetiatoriu din comun'a Cos- ? 
teiu de SUS, tract. Făgetului vacante, pentru ocuparea a- i 
celui'a se escrie concursu in terminu de 6 septemani dela s 
àau'a publicarei. > 
Emolumintele împreunate cu acestu postu suntn : a) in i 
bani gata 300 fl. b) pentru scripturistica 5 fl. c) pentru cu- $ 
ratoratu 8 fl. d) 10 orgii de lemne in natura din care are i 
a se incaldi si scól'a, e) cortelu libera in edificiulu scoici i 
cn gradina intravilana de 8 / 4 de jugera. < 
Aspiranţii la acestu postu, suntu avisati recursele s 
loru, adresate resp. Comitetu paroeh. si adjustate conform / 
dispusetiuniîoru stat. org. si a Art. X V I I I din 1879, a-le \ 
trimite Pré On. Dnu protop. At . Ioanoviciu in Pagetu pana ( 
la terminulu susindicatu. < 
Recurenţii suntu poftiţi a se presenta, in respectiv'a s 
biserica in vr'o dumineca séu serbatóre, spre a-si aretâ > 
desteritatea in tipicu si in canturile bisericesci. <; 
Costeiu, 24. Augustu 1885. ? 
In contielegere cu mine : A . IOANOVICIU, m. p. protop. < 
- o - \ 
Devenindu postulu de invetiatoriu din comun'a Susani, 
tract. Făgetului vacante, pentru ocuparea acelui'a se e- 1 
scrie concursu in terminu de 6 septemani dela prim'a < 
publicare. \ 
Emolumintele sunt : 1) salariulu in bani gat'a 130 > 
fl. 2) 10 meti de grâu, 20 meti cucuruzu in natura 3) t 
in locu de lemne 32 fl. 4) pentru conferintie 10 fl. 5) < 
pentru curatoratu 10 fl. 6) pentru scripturistica 6 fl. 7) ) 
cortelu libera in edificiulu scólei cu gradina intravilana i 
de 3 / 4 jugeru. ţ 
Aspiranţii la acestu postu, suntu avisati recursele ^ 
loru, adresate respectivului comit. par. si adjustate con- > 
form dispusetiuniîoru stat. org. a le trimite Pré On. Dnu Ì 
protop. At . Ioanviciu in Făget pana la terminulu indicatu. ) 
Recurenţii suntu poftiţi a se presenta in respectiv'a i 
biserica in vr'o Dumineca ori serbatóre spre a-si docu- > 
menta desteritatea in tipicu si cântările bisericesci. ţ 
Susani, 10. Augustu 1885. i 
In contielegere cu mine : A . IOANOVICIU, m. p. protop. < 
tractualu. s 
l 
Devenindu postulu de preotn din comun'a Bucovetiu, • 
tract. Făgetului vacante, pentru ocuparea acelui'a se eserie l 
concursu cu terminu pana la 13- Ootomvre a. c < 
Emolumintele împreunate cu acestu postu suntu : < 
un'a sesiune de pamentu de 30 jugere, 2) platiulu intra- Ì 
vilanu de 1 jugera 3) birulu dela 136 de numere, compu- > 
tatu câte 2 mesuri in ciocani dela fiecare casa, si 4) stola \ 
usitata. i 
Aspiranţii la acestu postu, suntu avisati recursele \ 
loru, adresate comitet, par. si adjustate eonform dispuse- \ 
tiuniloru stat. org. si a normativei oru consistoriale, a-le < 
trimite Pré On. Dnu protop. Atanasiu Ioanoviciu in Fa- s 
get, pana la terminulu sus indicatu. \ 
Recurenţii suntu poftiţi a se presenta in respectiva < 
biserica in vr'o dumineca ori serbatóre, spre a-si aretâ \ 
desteritatea in tipicu si oratorie. \ 
Bucovetiu, 18. Augustu 1885. > 
In contielegere cu mine : A . IOANOVICIU", m. p. protop. i 
tractualu. $ 
— • — s 
Pentru deplinîrea posturiloru de invetiatori, la urma-
toriele seóle romane gr. or. confessionale din tractulu Be-
lintiului, s escrie coneursulu ; s. a. 
1) In Secasiu, cu terminu de alegere pe 618. Ootom­
vre a c. Emolumintele : in bani gata 121 fl. ; pamentu 
2 jugere ; 24 meti de grâu, si 24 meti de cucuruzu, 48 
metri de lemne, din cari se incaldiesce si scól'a ; pentru 
conferintie si pausialu 15 fi. ; locuintia libera cu gradina 
de legumi. 
2) In Tergoviste, alegerea se va tiene la 14 26 Oc-
tobre a. o. Emolumintele : In bani gat'a 80 fl. ; relut pen­
tru victuale 30 fl. 60 cr. pamentu 4. jugere ; 6 orgii de 
lemne, din cari se incaldiesce si scól'a ; pentru conferintie 
si pausialu 9 fl. ; 25 meti de bucate, parte grâu, parte cu­
curuzu ; locuintia libera cu 3 / 4 jugeru gradina intra si V 4 
jug. estravilana ; dela inmormentari câte 20 cr. 
3) In Teesiu, alegerea se va tiene in 20. Octovre st 
V. a. c. Emolumintele : in bani gat'a 120 fl. ; 36 meti de 
bucate, parte grâu parte cucutuzu ; 2 1/i jugeru pamentu, 
6 orgii de lemne din cari se incaldiesce si scól'a ; pentru 
conferintie si pausialu 20 fl. ; locuintia libera cu gradina 
de legumi. 
Recursele adjustate conform prescriseloru statutului 
organicu, si ale §-lui 6 din art. de lege X V I I I : 1879 se 
se tramita subscrisului in Belincz, p. u. Kiszetó ; avénd 
recurenţii a-se presenta in vro Dumineca ori serbatóre in 
biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in tipiculu si 
in cântările bisericesci. 
In contielegere cu respectivele Comitete parochiale. 
Georgiu Creciunescu, m. p. 
prott. si inspeet. scol. 
—•— 
Pentiti deplinîrea postului de preotu la vacant'a pa-
rochia gr. or. de clas'a I l l -a din Cladov'a, prot. Belin-
tiului, —se escrie de nou coneursulu cu terminu de alegere 
pe diu'a de 13/25 Ootomvre a. c. 
Emolumintele : 1) 30 jugere pamentu aratoriu, si ju-
metate jugera intravilanu. 2) Dela 153 nr. de case birulu 
usuata, adecă dela 130 case câte 20 oche de cucuruzu in 
bómbe, séu câte 1 fl. èra dela 23 case, câte 2 dile lucru. 
3) Stol'a îndatinata s. a. a) pentru un'a molitva 50 cr. 
b) pentru un'a cununia 4 fl. c) pentru un'a inmormentare 
simpla la prunci pana 7 ani 1 fl. dela 7—20 de ani, 2 fl. 
era dela cei mai in versta câte 3 fl. pentru cetirea unui 
„ e vangelista " 1 fl. pentru un'a „stare" 20 cr. era cu un'a 
evangelia 50 cr. pentru predica 2 fl. 
Recursele adjustate conform prescriseloru stat. org. 
sè se tramita părintelui prot. Georgiu Creciunescu in Be-
lincz, p. u. Kiszetó, celu multa pana la 11/23. Octomvre 
a. c. avendu recurenţii a se presenta in vr'o Dumineca ori 
serbatóre in biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in 
cantari ori cuventàrile bisericesci. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. prot. 
—•— 
Pentru deplinîrea postului de invetiatoriu la scól'a 
romana gr. or. confesionala din Hcatar, se escrie coneur­
sulu cu terminu de alegere pe 29 Septemvre st. V. 1885. 
Emolumintele in bani gat'a 194 fl. pentru eonferintia 
si pausialu 15 fl. 12 meti de grâu si 12 meti de cucu­
ruzu, 2 jugere pamentu aratoriu, 8 orgii de lemne din cari 
se incaldiesce si scól'a, locuintia libera cu gradina de le­
gumi. — 
Recursele adjustate conform prescriseloru statutului 
org. si ale art. de lege X V I I I . §. 6. din 1879 — sè se 
tramita părintelui protop. Georgiu Craciunescu in Belincz, 
p. u. Kiszetó ; avendu recurenţii io vre-o Dumineca ori 
serbatore a se presentâ in biseric'a loeala, spre a-si aretâ 
desteritatea in tipiculu si cântările bisericeşti. 
Coinitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: G. CRECIUNESCU, m. p. prot. 
—•— 
Nimicindu-se alegerea de invetiatoriu intemplata in 
Murani, la 7 19. Iuliu a. c , prin acesta se escrie de nou 
concursu cu terminu de alegere pe 29. Septemvre (11. Oc-
tombre) a. c 
Emolumintele anuali suntu: 1) in bani 120 fl. v. a., 
2) in naturale 60 meti de grâu, jumetate curatu sijume-
tate mestecatu, 3) pentru 50 Chgr. de lardu 30 fl., 4) 
pentru 40 Chgr. de sare 4f l . 80 cr. 5) pentru 12V 2 Chgr. 
de lumini 6 fl. 6) 4 orgii de lemne pentru invetiatoriu si 
4 orgii pentru incaldirea scdlei, 7) 4 lantie de pamentu, 
8) 2 chilii pentru locuintia, cuina, camera si gradina in­
tra vilana pentru legumi, 9) pentru scripturistica 5 fl. 
Dela recurenţi se pretinde se producă: Atestatu de 
botezu, atestatu despre purtarea morala si conduit'a de 
pana acuma, testimoniu preparandialu, testimoniu de cua-
lificatiune invetiatoresca pentru staţiunile de I clasa, testi­
moniu de limb'a magiara. Cei apti intru instruarea corului 
vocalu voru avea preferintia. 
Recursele astfeliu instruite au a-se substerne pana la 
terminulu indicatu Dlui inspectoru de scole Iosif Gradinariu 
in Szeesâny per Vinga. 
Pentru Comitetulu parochialu: 
Nicolae Rancu, m. p. 
presiedinte. 
In contielegere cu mine: IOSIE G R A D I N A R I U , m.p. insp.sc. 
— D — 
Se escrie concursu pentru "postulu invetiatorescu din 
cornun'a Buzadu, protop. si inspectoratulu Lipovei cu ter­
minu de alegere pana la 15 Septemvre a, o. st. V-
Emolumintele sunt: 
1) Salariu in bani gat'a 202 fl. 50 cr. v. a. 
2) 24 meti grâu si 24 meti cucuruzu in bombe. 
3) 4 jugere livada cortelu liberu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu invetiatorescu, au 
a-si trimite recursele loru instruite conform prescriseloru 
statutului org. si adresate comitetului parochialu din Bu­
zadu, la subscrisulu inspectoru Cristoforu Giuchiciu, in 
Lipov'a (B. Lippa) avendu respectivii a produce testimoniu 
de limb'a magiara, atestatu despre purtarea loru morala, 
si a-se presentâ in vr'o dumineca seu serbatore in s. bi­
serica din Buzadu pentru de a-si aretâ desteritatea in cân­
tare si tipicu. 
Buzadu, in 26. Augustu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: CHRISTOFORU GIUCHICIU,m.p. 
inspectoru scolariu. 
— • — 
Se escrie de nou concursu pentru deplinirea parochiei 
vacante de cias'a a Il-a, nou organisata din Suiugu-Iteu, 
prot. Oradii-mari, cu terminu de alegere pe Dumineca in 
6/18 Octomvre a. c. 
Emolumintele sunt: 1) Cas'a parochiala cu done chilii 
cu supraedificatele necesarie, gradina de legumi si alte 
doue intravilane. 2) 49 jugere de pamentu comasaţii, ara-
toriu si fenatiu. 3) Birulu dela 141 nre de case, dela fie­
care nr. 1 mesura de bucate jumetate grâu jumetate cu­
curuzu in grauntie. 4) Stolele îndatinate; numerulu sufle-
teloru e 550. 5) Dile de lucru: cu plugulu 35, er cu ma­
nile 91. 6) 4 orgii de lemne. 
Emolumintele acestea computate in bani dau o suma 
de 690 fl. v. a. 
Recurenţii vor ave recursele loru instruite cu docu-
mintele prescrise de stat. org. si de §-lu 15 lit. b) din 
| regulamentulu pentru parochie, adresate comitet, paroeh. 
> din Suiugu-Iteu, a le tramite subscrisului administrator» 
l protopopescu in Zsâka, p. u. Furta, pana in 3/15. Oct. st. 
\ v. a. c. avendu pana la alegere a-se presentâ in s. biserica 
5 din Suiugu, spre a-si aretâ desteritatea in cele bisericeşti. 
( Suiugu, 26 Augustu v. 1885. 
< Comitetulu parochialu. 
5 In contielegere cu mine : T O M ' A P A C A L A , m. p. adm. 
? protopopescu. 
I — o — 
i Pe staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din 
i> Parhid'a, protopopiatulu Oradii-mari, se escrie concursă 
? cu terminulu pana la 3/15. Octobre, era alegerea va fi ia 
8 20. Octabre a. c. 
Dotatiunea e : 
\ Salariulu in bani 30011. soivindi in rate trilunare, 
$ cortelu si venitele cantorale. — 
< Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
> comitetului parochialu din Parhid'a se se tramita subscri-
'/ sului inspectoru şcolarii in Zsâka, p. u. Furta, avendu 
< recurintii pana la alegere a-se presentâ in s. biserica, spre 
l a aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
i Parhid'a, 27. Augustu v. 1885. 
< Comitetulu parochialu 
j In contielegere cu: T O M ' A P A C A L A , m. p. insp. scol. 
i — o — 
> Pe staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din eo-
l mun'a Cotigletu cu fili'a Bucuroi'a, protopresviteratula 
s Oradii-mari, se escrie concursu cu terminulu de 3/15. Oe-
? tomvre, era alegerea se va tiene in 10 12. Octomvre a. c 
i Emolumintele sunt: 
< a) dela comun'a Cotigletu: 
5 1) In bani gat'a 92 fl. 2) 12 cubule de bucate â 5 fl. 608. 
i 3) Intravilanulu invetiatorescu 16 fl. 4) 2 viei fasole 4 fl. 
\ 5) Venitu cantoralu 8fl. 6) 3 orgii de lemne per 8fl. 24fl. 
} b) dela comun'a Bucuroi'a : 
i 7) In bani gat'a 58 fl. 8) 8 cubule bucate â 5f l . 40 fl. 
< 9) 2 viei fasole 4 fl. 10) Câte unu fuioru dela fiecare casa â 
? lOcr. 2fl.50cr. 11) Venitulu cantoralu 4fl. de tot 312fl.50cr. 
s Recursele adjustate conform stat. or. si adresate co-
\ mitetului parochialu din Cotigletu se se tramita subscri-
l sului in Zsâka, p. u. Furta, era recurintii se se presenteze 
< in bisericele ambeloru comune spre a-si aretâ desteritatea 
< in cantu si tipicu. 
I Cotigletu-Bueuroi'a, 27. Augustu 1885. 
\ Comitetulu parochialu. 
s In contielegere cu : T O M ' A P A C A L A , m. p. inspector, scol. 
\ —a— 
> Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoresca dela 
i scol'a gr. or. din comun'a Iteu, protopopiatulu Oradii-mari. 
$ Terminulu alegerei e 7/19. Octomvre, era alu recurgerei 
i 3/15 Octomvre a. e. 
? Emolumintele sunt: 
< 1) Dela 82 case câte 1 vica de bucate 102fl. 50cr. 
s 2) Pamentu aratoriu, gradina si fenatiu 50fl. 3) Dela fie-
> care casa câte lf l . 82fl. 4) 2 orgii de lemne aduse acasă 
\ 16fl. 5) Venitele cantorale 15fl. 6) Dile de lucru: cu plu-
\ gulu 20, per lf l . 50cr. era cu manele 55 dile per 40cr. 
> 52fl. 7) Cortelu pretiuitu in 5fl. Sum'a 322fl. 50cr. 
I Recursele adjustate conform stat. org. si adresate co-
l mitetului parochialu din Iteu, sunt a-se tramite subscri-
> sului in Zsâka, p. u. Furta, era recurintii au a-se presentâ 
> pana la alegere in s. biserica pentru a-si aretâ desterita-
l tea in cântare si tipicu. 
I Iteu, 27. Augustu v. 1885. 
> Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere cu: T O M ' A P A C A L A , m. p. inspec. scoL 
296 B I S E R I C A si S C 6 L ' A Amilu I X . 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scoTa gr. or. din 
cemun'a Sacalu, protopopiatulu Oradii-mari, se escrie con­
cursu cu terminu pe 26. Sept. (8 . Oct.), era alegerea va 
fi in 29 sept. 0 1 . Ootomvre) a. c. 
Emolumintele suntu: 
1) Cortelu cu intravilanu computatu ia 20 fi. 2) 
Salariulu in bani 100 fi. 3) ' / 4 sessiune pamentu 80 fi. 4) 
20 sinice de grâu 100 fi. 5) Stole cantorale 30 fii. 6) Pa­
siune pentru 3 vite 6 fi. Sum'a 336 fl. 
Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
comitetului parochialu din Sacalu sunt a se tramite sub­
scrisului inspectoru in Zsâka, u. p. Purta, era recurintii 
au se se presenteze pana la alegere in s. biserica, spre 
a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. 
Sacalu, 27. Angustu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: T O M ' A P A C A L A , m. p. inspect. scol. 
—•— 
Pe staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din co-
mun'a lf. Lazuri cu fih'a P. Oarandu, prot. Oradii-mari, 
se escrie concursu cu terminulu pana la 3/15 Octomvre, 
era alegerea se va tiene in 9|21 Ootomvre a C. 
Emolumintele sunt: 
I . Dela comun'a matre M . Lazuri: 
1) In bani gat'a 131 fl. 2) 6 cubule bucate â 5 fl. 
30 fl. 3) Euioru si fenu dela fiecare easa â 30 cr. 36 fl. 
50 cr. 4) 2 orgii de lemne 20 fl. 5) Venitulu cantoralu 
8 fl. v. a. 
I I . Dela fili'a Carandu: 
6) In gat'a 42 fl. 7) Bucate 2 1 / , cubule â 5 fl. 12 
fl. 50 cr. 8) Euioru si fenu dela fiecare 30 cr. 10 
fl. 80 cr. 9) 1 orgie de lemne 10 fl. — de totu 300 fl. 
80 cr. v. a. 
Recursele adjustate confornf stat. org. si adresate 
Comitet, parochialu din M . Lazuri se se tramita subscrisu­
lui inpect. in Zsâka, p. u. Purta; era recurenţii au se se 
presenteze pana la alegere in s. biserica spre a-si aretâ 
desteritatea in cantu si tipicu. Alegendului invetiatoriu i 
se pune totodată in prospectu beneficiulu de cortelu si 
viptu oferitu de marinimosulu Dnu notariu din M . Lazuri 
Mihaiu Popescu. 
M . Lazuri, 27 Augustu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : T O M ' A P A C A L A , m. p. inspect. scol. 
— D — 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoiesca dela 
scol'a gr. or. din comun'a Demisior'a, protop. Oradii mari. 
Terminulu alegerei e 719. Ootomvre era alu recurgerei 
3/15. Octomvre a. c. 
Emolumintele sunt: 1) Dela 95 case câte 1 vica de 
bucate 118 fl. 75 cr. 2) Dela tota cas'a 60 cr. 57 fl. 3) 
2 orgii de lemne aduse 16 fl. 4) 8 jugere pamentu 
aratoriu si pasiune 30 fl. 5) Pentru fiecare elevu 50 cr. 
20 fl. 6) Venitulu cantoralu 20 fl. 7) Dile de lucru cu 
plugulu 22 per 1 fl. 60 cr. era cu manele 73 dile per 40 
cr. 64 fl. 40 cr. — de totu 326 fl. 15 cr. 
Recursele adjustate conform stat. org. si adresate 
Comitet, parochialu din Dernisior'a sunt a se tramite sub­
scrisului in Zsâka, p. n. Purta, era recurenţii au se se 
presenteze pana la alegere in s. biserica spre a-si aretâ 
desteritatea in cantu si tipicu. 
Dernisidr'a, 27. Augustu v. 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: T O M ' A P A C A L A , m. p. inspect. 
—•— 
I Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoresca dela scol'a gr. or. din Siusturogiu, protop. Oradii mari. A l e ­gerea se va tiene in 6 18- Ootomvre a. c, era tecursele se primescu pana in 3/15. Octomvre. Emolumintele sunt: 1) Dela 75 case câte o vica de bucate 93 fl. 75 cr. 2) Dela tota cas'a câte 1 fl. 75 ţ fl. 3) Pentru fiesce-care scolariu câte 50 cr. 16 fl. 50 cr. 
> 4) 3 orgii de lemne aduse acasă 24 fl. 5) 6 cara de crengi 
? de lemne aduse acasă 6 fl. 6) Pamentu aratoriu de 7 cu-
< bule si pasiune 30 fl. 7) Venitulu cantoralu 10 fl. 8) 23 
pluguri câte 7 2 di per 1 fl. 23 fl. 9) 42 dile de lucru cu 
manile per 60 cr. 25 fl. 20 cr. — Sum'a 303 fl. 45 cr. 
< Recursele instruite conform stat. org. si adresate Co-
> mitetului parochialu din Siusturogiu se se tramita sub-
i scrisului in Zsâka, u. p. Purta, — era recurenţii au se 
< se presenteze pana la alegere in s. biserica pentru a-si a-
s retâ desteritatea in cantu si tipicu. 
> Siusturogiu, 27. Augustu v. 1885. 
> Comitetulu parochialu 
> In contielegere cu mine: T O M ' A P A C A L A , m. p. adm. 
< protop. si inspect. scol. 
s — • — 
| Pentru îndeplinirea postului invetatorescu dela scol'a 
<> gr. or. din Pilu mare, din inspect. Chisineului, cu acesta 
S se escrie concursu, terminendu-se alegerea pe duminec'a 
) din 29. Septemvre st. v. a o. 
> Salariulu sta din urmatdrele: 
5 1) 500 fl. solviţi in rate de trei luni. 
? 2) Dela inmormentari mari unde va fi chiematu 50 cr. 
< 3) Dela cele mici 20 cr. 
\ 4) Cuartiru naturalu cu gradina de legumi. 
< Voitorii de a dobândi acestu postu invetiatorescu, 
\ voru ave recursele sale provediute cu documintele prescrise 
) si testimoniulu din limb'a magiara, pana in 25. Sept. a le 
i trimite la parint. protop. si inspect. cerc. de scole Petru 
< Chirilescu in Ketegyhâza, — er sub timpulu concursului 
\ se voru presentâ la biserica din locu, ca se-i vadâ popo-
\ rulu si se le cundsce harnici'a in cântări si cele bisericesci. 
I Din siedinti'a corn. par. tienuta la 27. Aug. 1885. 
I Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: P E T R U CEQRILESCU, m. p. 
I protop. si insp. scol. | —•— 
j Licitatiune minuenda. 
\ Comun'a bisericesca rom. ort. orientala din Beregseu, 
< cottulu Timisiului, voesce a face de nou acoperementulu 
5 bisericei, repararea din afara a edificiului bisericei si a mu-
? rului ingraditoriu precum si vapsirea usiloru. Acest'a re-
< paratiune cu materialulu necesariu, pre bas'a preliminariu-
\ lui aprobatu de Vener. Consistoriu diecesanu de dtto 28. 
5 Augustu a. c. Nr. 2891, este specificata la sum'a de 
<J 1210 fl. 84 cr. v. a. 
i Doritorii, cari voescu a întreprinde acesta lucrare, 
<! au a-si trimite ofertele, respective suntu poftiţi la licita-
'i tiunea minuenda ce se va tiene la 29 Septemvrie v. a. c. 
> in comun'a Beregseu, provezuti cu vadiulu de 10%. Pla-
< nulu precum si conditiunile staverite, se potu vede in fia 
< care di la oficiulu parochialu localu. 
l Beregseu, la 6. Septemvrie 1885. 
/ loanu Balta, m. p. 
( presied. comit. par. 
$ — Q — • 
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